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Resumen 
La problemática con el delito y la transgresión asume un carácter central en la cotidianeidad de la 
vida de los jóvenes de sectores populares. Sin embargo es débilmente abordada desde sus 
aspectos políticos. Ante esta situación resulta necesario enfrentar este fenómeno desde ópticas que 
no refuercen la criminalización y exclusión social de estos sectores, sino su inclusión a partir de 
prácticas democráticas en el ejercicio de la ciudadanía. De ahí que este proyecto se propone crear 
una instancia de formación democrática que de cuente y refuerce el sentido político y ciudadano del 
conflicto legal en torno a las experiencias de jóvenes de Barrio Güemes en la ciudad de 
Córdoba.Teniendo como socio externo al Colectivo Güemes, la dinámica de trabajo propone abordar 
colectiva y participativamente una serie de ejes temáticos bajo la forma de talleres periódicos a 
realizarse en los espacios físicos de los cuales dispone este Colectivo. 
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